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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh   
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode 81 Tahun Akademik 2020/2021 dengan baik. 
Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 
telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang penuh 
cahaya-Nya.  
Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu kami dari awal pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata sampai 
akhir penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata. Oleh karena itu dengan tulus kami 
mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Camat Patuk Bapak Martono Imam Santos, S. Ip. yang telah membantu 
kami selama proses KKN berlangsung. 
2. Kepala Desa Ngembes Bapak Kadri yang telah menerima dan membantu 
kami selama proses KKN berlangsung.  
3. Kepala Dukuh Dusun Ngembes Bapak Agus Priyanto, S.IP, Bapak dan Ibu 
Ketua RT/RW, Kader PKK yang senantiasa membimbing dan mengarahkan 
kami selama melaksanakan KKN.  
4. Seluruh pemuda/pemudi dan tokoh masyarakat Dusun Ngembes yang telah 
banyak membantu, membimbing, dan memberikan sambutan yang baik 
kepada kami.  
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5. Dosen pembimbing lapangan Ibu Dr. Iis Wahyuningsih M. Si., Apt. Yang 
telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam pelaksanaan 
KKN.  
6. Kedua orangtua kami yang senantiasa memberikan dukungan baik moral 
maupun materi dan doa yang selalu beliau panjatkan untuk kesuksesan 
kami.  
Kami menyadari bahwa selama melaksanakan kegiatan KKN kami banyak 
melakukan kesalahan dan kekhilafan, maka pada kesempatan kali ini kami 
memohon maaf kepada semua pihak. 
Akhirnya kami berharap semoga kegiatan KKN ini dapat berguna bagi 
semua pihak sebagai penunjang dan motivator dalam mempercepat proses 
pembangunan masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kuliah 
Kerja Nyata ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena 
itu kami butuh evaluasi dan koreksi agar kedepan dapat kami perbaiki dalam 
berkehidupan bermasyarakat. Akhir kata, semoga kita senantiasa di izinkan oleh 
Allah agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin. 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
     Yogyakarta, 8 Maret 2021 
                 Ketua KKN Unit I.A.1 
             
    Danu Rogojati 
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